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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 
Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
tugas akhir yang berjudul : 
” PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI E-NEWS 
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
BERBASIS ANDROID ” 
Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi 
perancangan dan analisa tentang sistem informasi. Pembuatan Proyek Akhir ini 
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (ST) di 
Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu penulis berharap agar proyek akhir 
ini dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan manfaat bagi semuanya. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih 
banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran 
yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
ke depan. 
Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat di masa sekarang dan masa 
mendatang. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, maka penulis mohon 
maaf apabila ada kekeliruan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. 
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